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En "La Mañana", de Montevideo, el 
crítico J, N" que sólo pudo escuchar la 
última parte, del concierto, acota: "," pa. 
ra apreciar una voz es suficiente una sola 
c&llCión, cabe reconocer que los "lieder:' 
de Richard Strauss tuvieron una intéqlrete 
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de alto Vj1elo, que tradujo COn autoridad 
y persuasión estas canciones justamente fa-
mosas, impresionando por su fonética, y 
perfecto; conocimiento del clima poético 
evocado por cada, texto. , ,". 
RECITALES DE INSTRUMENTISTAS EXTRANJEROS 
EIÍOIIfIe lüchepin 
El 1p de mayo,' en el Teatro, Municipal, 
la pianistaEIianne Richepiu ofreció un COn-
cierto COn finesbenéfioos. Según el,progra-
ma,1a artistá uaru:esa iniciarla su actua-
ción con Coral y Fuga, de J. S, Baoh, 
pero sólo too6 el Coral Sin trabsici6n pasó 
a ejecutar la Sonata "Claro ,de .'Luna", y 
luego una Balada, de Chopin. Esta primera 
parte del programa tuvo en Elianne Riche-
pin a una intérprete de criterio muy per-
sonal, tanto en lo Interpretativo como en lo 
técnico, 
La segunda parte' del programa, dedi-
cado a ClaudeDebussy, tuvo mayor relieve. 
En' ellaejecut6 "PolIr le Piano", "La Piule 
que chante" y "L'Isle Joyeuse", 
HOMENAJES 
En 1974 hubo algunos homenajes im-
portantes que nO' pudimos registrar en es-
tas páginas de la Cl'ÓDkla y que para reme:-
ruar nnestm invo\untariá laguna, destaca'-
mos a continuación. 
Eugenio PMelra Salas, Profesor Emérito de 
la' Facultad. de ClencIas,!I Artes Musicales 
'1 de la Re¡»'esentacidn de Id Unloe1sidad 
de Chile, Sede Norte ' 
El 28 de agosto, el\ el Salón' ,de :8ol:.or 
de la Universidad de Chile, el sei\or,jlec-
tor O, e1egadD, Gen,e, ,ral de ,~rigada,' , Mr~a (R) don AgustinRodrí¡w1iZ l1!Igar, ,entre-
g6 ,alhistorjador e investigador don Éuge: 
nio Pereira Salas, Director del Dep~­
mento de Historia de la Sede OrleI¡bf de 
la Universidad de (::hile y Premió Naciol,ull 
de Historia 1974, él dipl~ma de Profl"'0r 
Emérito, que le fue ci>nferlflo por la Fa-
cul!ad de Ciencias, y Artes Musicales, y, de 
la Representación. Este ¡talardón le' Jue 
conferido 'en recOnociniiento' a su extenSa y 
va:\iosa labor de investigaci~n en los caÍn-
pos de la' historia 'l'usical chilena, 'tiwto 
cnlta como folklórlca. El profesor Pereira 
Salas 'es ,autor de ,"Los orlgen!lS del arte 
musi,cal en Chile"; "llistorla .de I,aMúsica 
en Chile ~ij50-1900"; "HistPril\ del ,Arte en 
e\" Reino de Chile" Y numerosos alticu10s 
en Reúista Musl~¡ Cha-o 
Dr. Alfonso Leng, Profeio, Emérito de la 
Facultad. de Odontologla de la Un/oe,s;-
c14d de Chile ' 
En emotiva ceremonia celebrada en la 
casa particular del Dr. Alfonso Leng, el 3 
de octubre, el Decano de la Facultad de 
Odolltol9R1a. Dr., Hernát¡t Bl\r8hona,confi-
rló al distin¡tt¡ido investigador, profesor y 
ppmer DeQanode esa 'faCIlitad, el. galar-
~ de Profesor. Emérito, convirtiéndose 
as! el Dr. Leng en el primer odontólogo 
en Chile que obtiene esta distinción, Hi-
zo entrega del, diploma correspondiente, 
en representación del Rector, el Dr., René 
Orozco, Vicerrector de Sede Norte. 
~l ,eminel\te cie~tjfico y músico, Premio 
~aciona1 de Me en·t.{úsjca 19,57; a,la s,a-
wn de noventa añQs, murió el '8 de no-
viembre de 1974. La ,Universidad de Chile 
premió así laseíierafl¡¡ura de un gran 
músico y de un, .científico ,de renombre 
internacional 
80menaje Académico a la señora 
Andrée Haas 
El 12 de noviembre, la Facultad de 
Clenci ... y. Artes MUSiCales¡' de la Repre-
selltación de la Universida ,de Chile rln" 
di6, un cálido bomenaje ,a, la distinguida 
maestra Andrée Haas, en la Sala Isidora 
Zegers, con motivo de su jubilación. 
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La señora Haas, egresada del Instituto 
Jacques Dalcroze, de Ginebra, con estu-
dios en la Escuela de Mary' Wigman, en 
Dresde, y con Blanche Selva, 'en París, se 
desempeñó como bailarina en el Ballet de 
la Opera de Parls y luego en el Ballet de 
la Universidad de Chile desde su creación, 
bajo la dirección de Ernst Uthoff, elenco al 
que aportó ~ran número de sus alumnos 
de Rítmica y Danza, Inició su carrera do-
cente en Chile en 1928, contratada por el 
Ministerio de Educación, para dictar clases 
de Rítmica y Solfeo en el Conservatorio 
Nacional de Música, cargo que pasó a ocu-
par en propiedad desde 1930. En 1936, ba" 
jo el decanato de don, Domin~o Santa 
Cruz, pas6 a ser Catedrática de la Facul-
tad de Ciencias y Artes Musicales, como 
profesora de Educación Ritmo-Auditivo en 
las carreras de Pedago~ía en Educaci6n 
Musical; Musicolo~ía y Teoría Genet"al de 
la Música; profesora del Instituto Inter-
americano de Educaci6n Musical y prof ... 
sara de la Escuela de Danzas de la F ... 
cultad. En forma ininttirrumpida, como ar-
tista y profesora, Andrée Haas impartió sus 
sabias enseñanzas hasta 1971, fecha de ju-
bilación. 
En la ceremonia de homenaje habló el 
Decano don Samuel Claro, la Secretaria 
General de Estudios~ señora Cristina Pe-
chenino, y actuaron conjuntos de cámara. 
el Coro del Departamento de Música y el 
Ballet Nacional chileno, 
Florencia Pierret Villanueva recibe la 
Orden Bemardo O' H/gg/n. If el homenaje 
de las Universidades de Chile r¡ Católica 
La distin~uida profesora de Educación 
Musical, clavecinista, directora coral y mú-
sica de alta alcurnia, Florencia Pierret, llegó 
a Chile desde la República Dominicana en 
1963, como primera becaria de la OE" al 
Instituto Interamericano de Educación Mu-
sical (lNTEM). Durante doce años Floren-
cia Pierret permaneci6 en el país, primero 
COmo alumna del '!<TEM, en el' que Cara 
Bindhoff, su fundadora y directora, conjun-
tamente con los demás profesores de la Fa-
cultad de Ciencias y Artes Musicales de la 
Universidad de Chile, inició la formaci6n 
de profesores dehidamente capacitados y 
con visión moderna de la Educación M u-
sical, cumpliéndose así lo determinado en 
1960 en la 1 Conferencia Interamericana de 
Educación Musical de San Germán de 
Puerto Rico, 
Dilatada fue la obra realizada por Flo-
rencia Pierret en Chile. Primero como Coor-
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dinadora Técnica del lNTEM, luego como 
miembro de la Comisión de Reforma de la 
Educación Musical chilena entre 1965 y 
1966 Y colaboradora en asesoría técnica a 
instituciones y personas en toda Latinoamé-
rica. En 1969 pasó a ser directora subro-
gante dellNTEM debido al quebranto de la 
salud de la señora Bindhoff. 
Posteriormente pasó a crear en la Uni-
versidad Católica el Departamento de Edu-
cación Musical, qué dirigió, al mismo tiem-
po que ingresaba como cla:veclnista al Con-
junto de Músieá Antigua del Instituto de 
Música. Con la Música Antigua tocó en to-
do Chile y rea1iz6 múltiples giras al extran-
jero, y fue además. solista con la Orquesta 
de Cámara de la U. Católica y otros con-
juntos sinfónicos del pals. 
Su aporte a la música lin Chile es de tal 
magnitud Que cuando su patria. Santo Do-
mingo y múltiples compromisos la requerían 
en' todo el continente,' a fines de 1974, Flo-
rmcia Píerrét decidió dejar, esperamos que 
s610 por algún tiempo, a ésta "su. segunda 
patria", como ella la califica. 
El munao musical chileno todo le rindi6 
el más cálido homenaje de agradecimiento, 
pero el Gobierno de Chile se unl6 a los 
músicos otorgándole, en solemne ceremonia 
en el Ministerio de' Relaciónes Exteriores, la 
Orden Bernardo O'Hig¡(ins en el ,l(rado de 
Oficial. el 21 de noviembre, ocasión en l. 
que le colocó la insignia correspondiente el 
Jefe del Protocolo, señor Mario Silva. El 
alto funcionario pronunció un discurso en el 
que agradeció a la homenajeada, en el nom-
bre del Gobierno y del pals, su entrega al 
quehacer musical chileno' y continental. 
La Universidad Católica, días antes, el 19 
de ubviembre. la recibió en el Salón del 
Consejo UniVersitario, ocasión en la que el 
Rector, señor JorgeSwett, le entregó el 
diploma de Miembro Honorario del Insti-
tuto de Música de la' Universidad Católica, 
ceremonia en la 'Que tanto el Rector como 
el Director, señor Fernando Rosas, destaca-
ron sU inmenso aporte a esa Universidad, 
Ctilminaron las manifestacione's de amis-
tad y agradecimieuto con el' 'homenaje del 
Instituto Interamericano de Educación Mu-
sical, a Florencia Pierret y Cora Bindhoff. 
La emotiva ceremonia presidida por el De-
cano Samuel Claro, la Secretaria de la Fa-
cultad, señorita Raquel Barros y la Directo-
ra del lNTEM, señoritaEliana Ikeitler, in-
cluyó también a todos los becarios extran-
jeros del INTEM, a profesores y ami¡(os. El 
discurso que la señorita Pierret quiso pro-
nunciar en aquella ocasión y que no logró 
porque la embargaba el dolor de la partida • 
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nos fue .enviado. posteriormente; a Rev/sla 
Musical Chilena.' Habríamos .deseado edi. 
tarloíntegramente, pero 'por ,razones de. es· 
pacio, nos limitaremos a citar .solamente al-
gunos párrafos. 
"Hoy el IN'rl:M nos une, ~a 'mi 'maestra 
de ayer y de siempre, y atní- 'en 'un cá-
lido homenaje que nos llena de ·emoción y 
agradecimiento. Entre los inesperados e in-
merecidos homenajes que be recibido en 
estos días con motivo eJe, , mi partida, éste 
reviste un significado particular. Aquí, es-
tán hoy presentes ~ todos los que hu 
sido y son mis amigos desde mis CtlmieDZOS 
de estudiante en, Chile. La h.istoria del IN-
TEM está ligada a nnestras propias vidas. 
Hemos visto crecer· aquella criatura, tan 
aparentemente débil al . ,mpezar: a existir; 
la hemos vjs,to· robuste~rse, y . I~ a la 
conquista de 1.". maestro~, .de Il)úsica. para 
nuestros niños americanos; salvar distancias. 
cO!lvertirncsen 'C"1pá.s q\le,,;u¡l.igos- \lerda-
de~os hl'l"ffillnos. Wajames de un lado. para 
otro y cOlllprobl\lDos qUf\.1a labor uohll sido 
vana; palpamos ya un .~am'bio ,de mentali-
dad, una mayor, t0lIla .de col\ci81\cia; cada 
lugar puede s~r nnestra casa, sienco$a-
mos a lInex becario en nuestro c8lPino; ha-
blamos Con ello~ ,un lenguaj'i' común y eso 
nos hase' sentim<¡s, menes sol¡js~n esta lu-
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cha que no.· tiene fin. Hemos de saber que 
ésta-romo 1 ... ha· repetido. incansablemente 
la señora Cora- es ulia obra, a largo plazo, 
lenta, penosa, y muchas veces decepcionan' 
te. Los que quieran triunfos, ·rápidos o' tra~ 
bajo cómodo pueden. empezar desde ah\Jr8 a 
cambiar de profesión. Pero tainbién exis-
ten satisfaccinnes, bnndas y legítimas, como 
la que. experimentamos hoy la señora COra 
y yo. 
"Cora de América", como la han llama-
do más allá de la Cordillera de los Andes, 
ha tenido otra gran alegria últimamente: ha 
sido designada Miembro Honorari" 'de,la fi-
lial argentina de la Sociedad Internacional 
de Educación Musical (1SMJ!) junto a los 
eminentes Edgar WiHiems (de Suiza) y 
Egon Kr ..... ' (de Alemania). Justo galardón 
para qnien lo ha ,dado ,tadopor su causa. 
" t' Ahora importa el roturo. Seguir adelan-
te, para, alcanzar :el reconocimiento real y 
efectivo· de los Ilobiemos americanos, 'tra-
ducido en la buena utili~ación profesional 
de los' especialistas recibidos en el lNTEM; 
condiciones dignas' de su capacidad y afán 
de autosuperación. Apoyo p .... a la, forma-
ción de nuevos· profesores del rama e ins-
tauración de estos estudios en todos los ni" 
veles de: escolaridad". 
NOTICIAS 
El Gobierno de ellile declare .lmtmmentos 
Históricos a los pr~ 6rJr.ooosdelpllís 
Por Decreto, NO 218, de fecha 20. de 
marzo de 1974, el Presidente de Chile, Ce-
neral dOn Augusto Pinochet, ,y el Sr. Mi' 
nistro de EducaciÓlll, reÚ'endaron la Ley de 
la República NO 17.929, que ere .. la Comi-
sión de Instrumentos ,1Jist;6rioos, la que 
tendrá por· objeto' declarar bienes nacionales 
los órgano. e instrumentos antiguos de .in-
terés artistico y recomllndar la protección y 
restauración de estos instrumentos .por parte 
del Estado. 
La COmisión de Instrumentos. Históricos 
quedó integrilda por dos representantes de 
la Facultad de Ciencias y Artes' Musicales y 
de la Representación de la Universidad de 
Chile, el cOmpositor Alfonso Letelier, que 
la preside, y la profesora· de Iá Cátedra de 
Organo, Carmen Roja.. En· representación 
del Instituto de Música de la Universidad 
Católica quedó nombrado' el profesor Oscar 
Ohlsen; por la Universidad Austral: de Val~ 
divia, el Sr. Mauricio van de Maele, y en 
representación' de la Asociación de Organis-
tas y Clavecinistas de Chile, Magdalena 
Vicuña 'Y el organista Helmuth Arias. 
Esta comisión, cumpliendo con los requi' 
sitos de la Ley, recomendó al Ministerio· de 
Educación Pública declarar instrumentos de 
valor artistico nacional los órganos Walcker 
de.la iglesia' de Las. Agustinas; de la Ba-
silica. de La Merced y de la iglesia Evangé-
HcaLuterana; el órgano Cavaillé-CoII, de la 
capilla del Instituto A\enso de Ercilla, y el 
órgano Neuville de la Basílica de San Al-
fonso, proposición que fue aceptada de in-
mediato. Simultáneamente se. presentaron 
proyectos, concretos de restauración y se 
pidió los fondos necesarios con cargo al 
presupuesto del Ministerio de Educación 
para ,los cuatro· instrumentos. que han que-
dado . sujetos a la protección del Estado.' 
Tan pronto 'como se tenga el catálogo de 
los órganos e instrumentos antiguos. existen .. 
tes 'en el pais, labor que se está realizando, 
la ,comisión continuará proponiendo, que 
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